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Episodios de la guerra 
en marruecos 
Todos los problemas nacionales y lo-
cales han quedado eclipsados ante el 
más importante y actual, que afecta tan-
to al Estado como al pueblo, por la re-
percución que tiene en la Hacienda pú-
blica y en los hogares la campaña de 
Marruecos. 
En efecto: parece que la vida nacio-
nal se halla en suspenso y pendiente de 
ella, y todas las contiendas en patriótico 
armisticio, colaborando todos tácita o 
activamente a la resolución definitiva 
del obsesionante problema. 
Y es lógico que así sea, pues esta es 
la hora más grave de la situación y este 
es el momento más propicio para des-
pejarla y llevar a buen término la ardua 
misión del protectorado. Unidas las dos 
naciones mandatarias del mismo; reuni-
dos en aquellas tierras los más abun-
dantes y poderosos pertrechos de gue-
rra y ejércitos numerosos, no es posible 
pueda resistir mucho tiempo el cabeci-
lla rebelde ni las cabilas aferrarse en su 
desesperada resistencia. 
Sin embargo, la empresa es difícil y 
sangrienta, porque el enemigo cuenta 
con buen material y municiones, y los 
que lo mandan han sabido reunir nu-
merosos partidarios y adiestrarlos en 
los usos de la guerra moderna. Además 
saben organizar su defensa, empleando 
sus fuerzas con táctica excelente, para 
atacar allí donde creen pueden flaquear 
nuestras líneas o las francesas. Pero, 
como es natural, sus esfuerzos fracasan, 
como ha podido verse en Cudia Tahar, 
posición que por ser la llave de Tetuán 
atacó con el propósito de <devolvernos 
la visita> hecha a su feudo de Alhuce-
mas. 
Interesantísimo es este episodio de 
¡a campaña, y aunque sea conocido de 
la mayoría de nuestros lectores, vamos 
d renmducu algunos íieianeí míeresan -
F" O 
tes publicados en un diario madrileño: 
»La guarnición de Cudia Tahar, com-
puesta de una compañía del regiripiento 
del Infante, mandada por el capitán Za-
racíbar, ha contenido con su firme es-
toicismo y entereza de espíritu admira-
bles el alud que rodaba desde el co-
llado de Dar Raid, cayendo como un 
ariete sobre nuestra línea, cuya solidez 
ha quedado una vez más demostrada. 
La harea enemiga se calcula en unos 
dos mil hombres, mandados, según di-
cen los confidentes, por el hermano de 
Abd-el-Krim. 
Este, en Xauen y Taguesut, había 
concentrado una harca formada por 
gentes de Gomara y de Beni Ider, a la 
que se habían unido las idalas de Beni 
Hozmar y Jolot. 
Llevaba esta gente dos cañones y 
siete ametralladoras, que emplazaron en 
las alturas inmediatas al coliado de Dar 
Raid, siguiendo la clásica maniobra de 
situarse entre los puntos sitiados y los 
puntos de acceso para impedir que sean 
socorridos. 
Desde las trincheras de Cudia Tahar, 
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nuestros soldados han estada resistiendo 
el bataneo de! cañón enemigo, que batió 
las restantes obras de defensa, y puso 
fuera de combate a la mayor parte de 
la guarnición. 
Desde el primer momento, el Mando 
concedió la atención debida a esta ten-
tativa del enemigo, que buscaba dar 
el tirón en Yebala para frustrar la expe-
dición a Alhucemas, y a este fin situó 
desde Gorgues a Ben Karrich las fuer-
ñas necesarias para contener todo pro-
greso rebelde, y organizó los elementos 
que llegaron de la Península y de ia 
columna Fernández Pérez. 
Desde el dia 4 adquirió extraordina-
ria intensidad la acción ofensiva del ene-
migo, y el día 5 fué preciso un convoy 
urgente en el puesto. 
El general Souza, independientemen-
te de los movimientos que estaba reali-
zando, intentó meter por sorpresa un 
convoy, especialmente de agua, que era 
lo más urgente para los defensores, y 
al efecto dispuso que una sección de la 
mehalla de Tetuán, mandada por el 
teniente Montaner y el caíd Larbi, con 
cuarenta hombres atravesaran de noche 
las densas líneas enemigas. 
Este episodio ha sido uno de los más 
emocionantes de la obra de la libera-
ción, pues durante varios días ese pe-
queño núcleo de valientes ha estado sin 
relación alguna con Tetuán, donde ya 
se les daba por desaparecidos. 
Cada soldado llevaba tres cantimplo-
ras de coñac, agua, tabaco, medicamen-
tos y cerillas, y aprovechando las no-
ches de obscuridad de! menguante lunar 
se descolgaron desde Gorgues por los 
barrancos inmediatos. 
A poco de salir tropezaron con un 
convoy enemigo, fuertemente protegi-
do, que dejaron pasar, procurando no 
ser vistos, pues su principal misión no 
era combatir. 
Escalando los b r e ñ a l e s de Cudia 
Tahar, por lo más difícil del terreno, 
lograre» meter el precioso convoy en 
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la posición, cuya guamiciDn lo recibió 
con el júbilo consiguiente. 
Ya había muerto el capitán Zaracíbar, 
que fué enterrado dentro del parapeto, 
ocultándose la noticia cuanto se pudo 
al resto de las fuerzas. 
Inmediatamente se inició el regreso, 
peio cuando la pequeña y valiente tro-
pa se encontraba a poca distancia de 
la posición, amaneció, siendo descu-
bierta por el enemigo, que le hizo va-
rias descargas. 
Montaner y su gente se retiraron en 
perfecto orden a una posición interme-
dia llamada Tienda Fortificada, y en-
tonces el enemigo hizo fuego de cañón, 
que fué de poca eficacia. 
Aquella noche se intentó nuevamen-
te el regreso a nuestras líneas; pero, 
avisado el enemigo, se emboscó en 
todos los pasos del difícil terreno, y 
cuando la tropa atravesaba un barranco 
fué atacada con granadas de mano, te-
niendo nuevamente que replegarse, am-
parándose en unos peñascales, en los 
cuales se fortificaron lo mejor posible y 
aguantaron el fuego rebelde. 
Este cesó, porque el enemigo perdió 
de vista a la fuerza a causa de que 
Montaner fué a situarse debajo de don-
de estaba emplazado el cañón enemigo, 
y los rebeldes no podían suponer que 
estaba tan cerca. 
Al tercer día, los supervivientes lo-
graron atravesar la línea y llegar a Ben-
karrich, donde fueron recibidos con 
gran júbilo. 
Las columnas que han restablecido 
la situación en punto tan vital de nues-
tro frente, maniobraron a las órdenes 
del general Souza. 
Una columna se situó en Gorgues 
Sur, mandada por el coronel de Artille-
ría Perteguer. Estas fuerzas tenían que 
descender por los barrancos próximos, 
amenazando el flanco izquierdo rebelde 
con un movimiento envolvente. 
Para ello se situaron las fuerzas en 
Jafa el Ma, haciendo fuego de cañón y 
ametralladora contra los núcleos rebel-
des, reforzados con gentes de la zona 
francesa, pues Abd-el-Krítr. viene em-
pleando la táctica de desplazar a zona 
española cuantos reacios encuentra en 
la vecina, y viceversa. 
Otra columna con Regulares de Ceu-
ta, al mando de Alvarez Arenas, partió 
de Benkarrich, llegando a los Tuab 
para amagar el otro flanco enemigo. 
El teniente coronel Vázquez, jefe de 
la Legión de Melilla, con sus banderas 
y el tabor de Regulares de la columna 
Fernández Pérez, atravesó la montaña 
entre las peñas de Beni Hozmar e Izar-
duy Alto, y siguiendo una cañada, atacó 
de frente al enemigo, consiguiendo lle-
gar a Dar Gasi, donde venció toda re-
sistencia, a pesar de ser muy obstinada, 
entrando a la bayoneta entre los nú-
cleos rebeldes, extraordinariamente bra-
vos y muy pegados al terreno. 
Estos quedaron estrujados en el ba-
rranco, sin salida posible por la dispo-
sición de las columnas, a las que se 
unió otra situada en la posición Váz-
quez, que hizo una demostración táctica. 
A c a d e m i a particular 
Preparación para Bachillerato y Carreras especiales. Estudios para señoritas, bajo 
la dirección del doctor don Antonio Hidalgo, presbítero, y cooperación de don Fede-
rico Villanova, abogado, y don Gregorio Maestre, capitán de Infantería. 
I n a u g u r a c i ó n del curso 1925-26, e l 1.° de Octubre. 
Queda abierta la matricula, ínterin se terminan las obras en el local de la Acade-
mia, en el domicilio del director,doctor don Antonio Hidalgo, calle de Lucena, núme-
ro 82, todos los días laborables desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. 
Pídanse reglamentos y consúltese cualquier extremo relacionado con los fines de 
esta Academia. 
Todos aquellos barrancos, verdade-
ramenle formidables, quedaron llenos 
de cadáveres, especialmente el de Dar 
Azaa, donde el enemigo dejó un cente-
nar de ellos con armamento. 
Fué realmente espantosa la carnicería 
que se ha hecho a los rebeldes, reper-
cutiendo el castigo en las vecindades 
de nuestra línea, donde seguían con 
gran interés el resultado de estas jor-
nadas.» 
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De América nos ha llegado también 
esta vez la moda absurda, como todas, 
pero victoriosa, porque ellas llevan en 
pos de sí todas las miradas y todos los 
suspiros femeninos. 
La América del Norte, donde todos 
son reyes de pequeños reinados; el país 
del petróleo, del azúcar, de la lana, del 
estaño..., de todas las materias en fin, 
que un pueblo necesita en abundancia 
para su perfecto desenvolvimiento, sue-
ña desde hace algún tiempo con impe-
rar en todos los sectores de la vida. 
Frente a él se levanta—entre el lapso 
de distancia de la inmensa rúa azul del 
Océano—la vieja Europa, que, a pesar 
de su vejez, lleva orgullosa todas sus 
victorias, como un lema que figura en 
su frente arrugada por los años, y esta 
presencia siempre viva y animada;como 
si se alimentara con materiales rejuve-
necedores, inquieta un tanto a la Amé-
rica lejana y a los americanos que 
caminan con prisa por sus inmensas 
avenidas, que no pareceñ tener fin... 
Sienten el escozor de la lucha que 
los llama y a ella acuden confiando en 
sus enormes fuerzas, y, mediante ellas 
surgen—frente a la producción euro-
pea—sus aceros, sus trigos, las carnes 
de la Chicago geométrica, y también 
sus «films», que muestran aventuras 
folletinescas y absurdas, donde sus 
héroes no mueren nunca a pesar de los 
peligros que se les presenten siempre. 
Luchan estos recursos contra los 
otros, pero el yanki siente también la 
comezón de triunfar donde los demás 
reinan en sus tronos más sólidos y 
afirmados. 
Entreveen a lo lejos—entre las bru-
mas tormentosas del mar del Norte—la 
visión espléndida de París, con sus 
modas, sus cocotas y sus «Dancings», 
y esto para ellos, es como un reto que 
les lleva a luchar, donde precisamente 
no puede haber lucha. 
Y sus hombres lanzan las modas 
masculinas con sus chaquetas de punto-
sport, entre un alto en los negocios que 
les atraen siempre, y sus mujeres lan-
zan también las suyas extravagantes y 
absurdas, para impresionar. Se despo-
jaron de las medías y se hicieron pintar 
las piernas con figuras al óleo; raparon 
sus cabellos hasta dejarlos igual que 
los del hombre; cometieron toda dase 
de excentricidades y, por último, se 
colocan cascabeles pendientes de los 
lóbulos de las orejas, e igualmente los 
sujetan al broche coquetón de las 
ligas... Y andan, y a su paso resuena 
suavemente un cascabeleo alegre. Es 
como si comprendieran la aplastante 
pesadez de sus edificios ciclópeos y 
pretendieran disfrazarlo con el agudo 
tintineo. Y ríen y se divierten entre el 
ruido de los taponazos del champagne, 
mientras la risa se mezcla con el sonido 
de cascabel de sus orejas, y mientras 
bailan con el gesto de cansancio de las 
que tienen por costumbre el divertirse 
todas las noches... Y sigue sonando el 
cascabeleo argentino, cuando de regre-
so cruzan frente a sus polícemans rígi-
dos y severos. 
Risa ésta un tanto forzada y artificio-
sa. Sus labios embadurnados por el 
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rojo del maquillaje, no ríen tan francos 
como debieran, por el temor induda-
blemente de que su risa sea tan falsa 
como la vejez que las cubre; los ojos 
no chispean bajo las pestañas, porque 
están contenidos por el «Rinmel» que 
les da su aspecto bello, pero con la 
condición de no violentarse; y quedan 
indiferentes, ante todo, cuando el cham-
pán burbujea en las copas, como si el 
vino pálido, no le prestara a ellas su 
embriaguez deliciosa, 
Pero mientras bullen y lanzan al 
al viejo continente, el último grito de 
su audacia. Llega éste envuelto en los 
velos de la publicación en todos los 
periódicos, como en una aureola atra-
yente. Se acepte o nó, allí quedan ellas 
esperando el momento oportuno de 
sorprender al mundo, con la audacia de 
una nueva adaptación de sus medios, 
y mientras recorre Europa rápidamente 
como impulsada por el afán de la velo-
cidad «la última», las mujeres norte-
americanas le secundan gozosas, sin 
comprender que la alegría en un rostro 
severo es anormal, tan anormal como 
es el resonar de esos cascabeles, cas-
cabeles de sonidos rientes, como la 
explosión de algo agradable en los 
labios de una hermosa, que no palide-
cida su risa, entre el rojo intenso, plas-
mado, de las mejillas encendidas. 
FELIPE ORTEGA MEDINA. 
«* * 
NOTA.—Posterior a la publicación 
de este artículo en un periódico de 
Málaga, asistí hace unos días, a un 
teatro, donde unos autores ponen en 
boca de una cancionista, que somos 
poco menos que unos idiotas, o faltos 
de razón, al combatir esta moda. Esto 
me hace creer que no he sido yo solo 
el que me he ocupado de este asunto; y 
me halaga, porque demuestra una con-
formidad de ideas en un sector de es-
critores—cosa no corriente—;mas lo que 
no puedo silenciar, es que dichos auto-
res, para justificar el empleo de tales 
cascabeles, digan que es muy necesario, 
porque de esta manera, los hombres 
que antes no hacían caso cuando pasa-
ba una mujer, ahora al sentir los casca-
beles, volverán la cabeza, y fijarán su 
atención en la portadora de ellos... 
Vamos, tal como si ellas fueran unos 
perritos de lana, que al moverse, y 
sonar los cascabeles con que los ador-
nan, nos denunciaran su aproximación. 
Y véase cómo esos señores han queda-
do al nivel de cualquier cosa despre-
ciable con su despropósito. «Vivir para 
ver>, efectivamente, y así vemos cómo 
sin darse cuenta—queremos ser gene-
rosos—en vez de elevar a ta mujer, 
proyecto siempre elogiable, «la ponen 
poMos suelos». Y no queremos insis-
tir más, ni ser crueles en ninguna oca-
sión, pero esa idiotez y falta de razón, 
estaría mejor aplicados a «otras perso-
nas» que no «a nosotros», ¿verdad? 
Calle Mesones, esquina a la de Estepa. 
Consu l ta todos los d í a s 
La copla andaluza 
Por fin terminó mi duda, 
ya se acabaron mis penas; 
ya sé que mi serranilla 
me está esperando en la reja. 
Quisiera hacerte de nuevo 
para ponerte, serrana, 
un corazón en el pecho. 
Unos ojos muy negros 
y muy charranes, 
tienen la culpa entera 
de mis pesares... 
De que no coma, 
de que vele de noche, 
horas y horas. 
Por tus mejillas dos lágrimas, 
vi resbalar como perlas... 
Aquellas lágrimas tuyas 
me hirieron como saetas. 
Mariposa que vuelas 
entre las flores, 
llévale a la serrana 
de mis amores, 
este suspiro 
que en tus alas de nieve 
yo deposito. 
JOSÉ MAQUEDA ALCAIDE 
Málaga, 1925. 
Objeto principal de la de-
voción al Sagrado Cora-
zón de Jesús 
Consideremos que no hay cosa, no 
ya más justa, sino más delicada, tnás 
noble y más excelsa que el amor al 
Corazón de jesús, por su caridad para 
con los hombres. Con cuanta razón de-
cía Santa Margarita «que en el cielo y 
en la tierra, en la eternidad y en el 
tiempo, el amor reina y triunfa sobre 
todas las cosas». Veamos a este propó-
sito que si pudieran narrarse la historia 
del amor de Jesús al hombre, la mente 
desfallecería a la vista de tantas mara-
villas, y un incendio de amor divino 
consumiría todos los corazones. Pero 
esta historia es imposible de narrar, por 
que comenzó donde las cosas no habían 
tenido principio,y terminará donde nada 
tendrá fin. 
Antes de que el mundo fuera mundo, 
ya el Hijo de Dios habia formado el 
propósito de venir a la tierra para vivir 
entre los hombres y morir por los hom-
bres; pero como había de esperar para 
ello a la plenitud de los tiempos, su 
amor al hombre necesitó prevenir su 
venida y anunciarla. Como administra-
dores que eran de la antigua Alianza, 
se apareció en espíritu a Abraham, a 
Isaac, a Jacob y a los Patriarcas que le 
esperaban; inspiró a los Profetas para 
que le anunciasen: ordenó los símbolos 
y figuras que le habían de representar: 
dispuso los ritos, las ceremonias y ios 
sacrificios que le figuraban, porque no 
acertaba, si es permitida la expresión, a 
separarse en espíritu de los hombres. 
Llegó la hora de tomar nuestra hu-
manidad, y entonces comenzó a verse 
de una manera sencilla el exceso de su 
amor. Nadie ama en el mundo desde 
el momento de nacer. Jesús, sí. Si Jesús 
es parvulilio, si tiene aquel rostro de 
cielo, si está en los brazos y sobre el 
seno de María, si de sus tiernos ojos 
brotan lágrimas, si extiende sus braci-
tos, todo esto es amor, porque sólo el 
amor ha reducido la sabiduría y omni-
potencia infinita al estado de la infancia. 
Si Jesús vive en la casita de Nazaret 
dedicado a un oficio manual y rodeado 
de pobreza y privaciones, si se entrega 
a la predicación y funda la ley nueva, 
y escoge Apóstoles y establece la Igle-
sia y ordena sacramentos y sacrificios, 
y sufre humillaciones y es preso, azo-
tado y coronado de espinas, y muere 
en una Cruz pidiendo al Eterno Padre 
S E R E A L I Z A N 
Cobertores blancos, desde 25 pfas. 
Mantas de abrigo, desde 3 ptas. 
Corte "de pantalón de pana, clase 
superior, 10 ptas. 
Capotes de agua, 12 ptas. 
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el perdón de sus enemigos; es sólo por 
amor. 
Posee un cuerpo, un alma y la divi-
nidad, y todo esto se lo da a los hom-
bres en la Eucaristía. Tuvo en el mun-
do una Madre, que es el honor de la 
tierra, el amor de los ángeles y las deli-
cias del cielo, y nos la da por Madre 
para que nos prodigue durante nuestra 
vida todas las caricias maternales. Y 
todo esto que el Corazón de Jesús hizo 
por todos los hombres en general, lo 
sigue haciendo por cada uno en parti-
cular. En ti mismo puedes hallar la 
prueba. ¿Recuerdas los días de tu in-
fancia y de tu juventud? ¡Qué de cuida-
dos no te ha prodigado! Si no has muer-
to de aquella enfermedad, si te libraste 
de aquella desgracia, fué porque Jesús 
acudió en tu auxilio. A su caridad inex-
tinguible debes todos esos beneficios; 
y esa caridad infinita en favor de la 
humanidad, es a la que principalmente 
hemos de honrar en la devoción al 
Corazón Sacratísimo de Jesús. ¿Sere-
mos tan ingratos que le neguemos su 
culto? ¡Ese culto tan tierno, tan dulce, 
tan llamado a renovar por el amor de 
este Corazón Divino, el antiguo fervor 
y la unión de las almas con Jesucristo! 
SUSCRIPCIÓN 
PARA EL MONUMENTO 
Excmo. Ayuntamiento 
D / Elena de Arco, viuda de 
Ovelar 
« Elena Ovelar de Arco 
« Luz Rojas, viuda de Ove-
lar de Arco 
Los donativos serán entregados a la 
tesorera, señora doña Rosalía Laude, 
viuda de Bouderé. 
V I D ñ m U N I C I P f l l 
SESIÓN DEL VIERNES ÚLTIMO 
Presidió el señor Moreno F. de Rodas 
y asisten los señores Rojas Arrese-Rojas, 
Bores Romero, Lora Pareja, Ramos Ca-
sermeiro y Moreno Ramírez, 
Fué aprobada el acta de la anterior y 
la inserción en la de ésta de varias cuen-
tas de gastos. 
Reclamaciones de don Francisco Lago 
y don Diego Castillo, referentes al ar-
bitrio de higiene pecuaria, quedaron 
desestimadas. 
Concédese indemnización mensual al 
auxiliar don Manuel Mingorance, por 
sus servicios en la Delegación guber-
nativa del partido. 
Se acordó abonar veinticinco pesetas 
a la alumna becaria del Colegio de San 
Luis, Consuelo Campos, para ayudarle 
a los gastos que le ocasionó su viaje a 
Granada para exámenes de ingreso. 
Aprobóse el expediente de alegato 
sobrevenido al mozo Francisco Espejo 
Rodríguez. 
Se designó al señor Bores Romero, 
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Pasaron a la comisión de aguas soli-
citudes de don josé García Berrocal y 
don Juan Argüelles, interesando deter-
minadas cantidades de agua para dis-
frutarla en casas de su propiedad. 
A virtud de informe del arquitecto 
municipal señor Espinosa, queda auto-
rizado don Enrique Mapelli Ragio, para 
instalar un depósito, surtidor de gaso-
lina, en la plaza de San Sebastián. 
Anunciase concurso, para la construc-
ción de un grupo de nichos en el Ce-
menterio. 
El alcalde dió cuenta de la situación 
económica por que atraviesa el Muni-
cipio, originada principalmente por no 
haberse satisfecho a su debido tiempo 
las cantidades que por auxilios del Te-
soro debe satisfncer la Hacienda, que 
asciende a una crecida suma, como tam-
bién por el aplazamiento de la cobranza 
de cédulas personales, que por dispo-
siciones superiores no se verificará has-
ta el mes de Enero, y la demora en el 
cobro del inquilinato y circulación, mo-
tivada por haber retrasado la publica-
ción del anuncio en el «Boletín Oficial» 
a pesar de haberse enviado oportuna-
mente. Hizo el resumen de la situación, 
demostrando ser próspero el estado de 
la Hacienda municipal, toda vez que 
¡as cantidades que el Ayuntamiento tie-
ne que percibir por los expresados con-
ceptos y otros varios, supera a lo que 
adeuda; y terminó manifestando que 
para la sesión próxima traería un estu-
dio detallado y complejo, que en unión 
de los técnicos del Municipio se preo-
cupaba de hacer. 
El señor Rojas, se congratuló de las 
manifestaciones de la Alcaldía, hacien-
do constar que el aumento de recauda-
ción por arbitrios, durante Julio y Agos-
to, acusaba un saldo a favor del Ayun-
tamiento de siete mil pesetas, con rela-
ción a iguales meses del ejercicio an-
terior. 
El señor Bores, rogó se actívasela 
terminación del reglamento de Sanidad, 
que el señor Rojas, como delegado para 
los servicios de Beneficencia, prometió 
se ultimaría para la próxima semana. 
Y se levantó la sesión. 
Se acaban las pie-
zas de diez metros 
de tela blanca y mu-
selina que venden 
a 12 pesetas 
CASA LEÓN 
Mantones de Manila, desde 8 
duros hasta 30 duros. 
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De Bobadiiia 
En ios pueblos reina ei orden de la 
vida y el movimiento en todas las cosas. 
Todo se encadena. En el verano se van 
encadenando en este pueblo, los pi-
. mientes, tomates, man/anas, uvas, y 
melocotones; y en el invierno... lo que 
únicamente se sucede son... unas veces, 
limones y naranjas, y otras... naranjas y 
limones. Cuando empiezan los p'unien-
tos y tomates ¡a engrosar se ha dicho!; 
aunque haya en abundancia, ¡qué caro, 
compare, cuesta el ponerse gorditos! 
Empiezan los pimientos a 0'05 uno; los 
tomates, término medio, a O'óO el kilo; 
manzanas, a 0'60; uvas, a 0'60; y melo-
cotones, a peseta. Lo gracioso del caso, 
es que le ponen un precio al principio, 
y a este mismo precio terminan. Os 
pido por favor, queridos lectores, que 
no se enteren los que venden estas fru-
tas, que el limón... es la perla entre 
ellas; tiene propiedades curativas; pu-
rifica la sangre, y penetra en todas las 
mucosas y glándulas del cuerpo. La 
acción de la naranja es más suave. 
La manzana contiene mucho hierro; 
se recomienda para la anemia y facilita 
la actividad de los pulmones en los que 
padecen asma. 
Los melocotones obran benéficamen-
te sobre el pulmón, y el hígado. 
Las uvas actúan favorablemente so-
bre el pulmón, hígado y bajo vien-
tre. Comiendo estas frutas con exceso 
perjudican. 
Como ya he dicho, sí se enteran de 
ios efectos saludables que poseen d i -
chas frutas, entonces... ni fruta podre-
mos comer, porque en ese caso, cada 
manzana valdría lo que vale hoy un bote 
de hierro Bravay; cada melocotón y 
cada racimo de uvas valdría, tanto como 
un bote de Emulsión Scott. ¿No podría 
remediarse tal abuso en estos pueblos 
apartados adonde con frecuencia se co-
mete este género de cosas y atraerlos 
con constancia hasta conseguir la baja 
de precios? ¿Cómo comprender, pues, 
que con unos poquitos pimientos, un 
puñado de habichuelas verdes, media 
calabaza y medio corbo de uvas, saquen 
de la venta para el alquiler de la casa, 
manutención de la famil¡a,la del borrico, 
criar un cerdo, unas gallinítas, y mu-
chos tienen su perrito y su gatito; y el 
jornal de los dos? Mandando de vez en 
cuando una comisión a estos pueblos 
se conseguiría cortar estas cosas y otras; 
y no habría más remedio que ponerlas 
en razón. 
En asuntos de intereses patfióticos 
hay que vigilar constantemente con el 
fin de que los hombres sin conciencia 
se corrijan y se encaucen al bienestar 
de la patria por la que tenemos obliga-
ción de velar. 
S. P. 
" M U J E R " 
Revista del Mundo y de la Moda 
50 cts.—Se recibe los jueves. 
DE VENTA EN tEL SIGLO XX» 
Ganga 
C a misas de cabal lero, 
desde C I N C O pesetas . 
P a n t a l ó n hecho 
para obreros , 6 pesetas . 
B l u s a , 8 pesetas . 
O A . ® 1^. J S O IST 
Es to s i q u e es 
C O N D E N S A D A 
B A R A T A 
m a r c a « L A LECHERA" 
a 1.70 ptas. lata, 
caja ele -q-s Iata3, 
"79.20 ptas. 
:-: SIE M P R E F R E S C A : - : 
«la Fio del ffly 
l a ú n i c a casa b i e n s u r t i d a 
y la q u e v e n d e m á s ba-
r a t o sus ca l zados es 
El P o r v e n i r 
Zapatos pare señora, cnarol alemán, 14,50 ptas. 
Brodeplnes § Zapatos, horma Víiiarejo, desde 
14 pesetas. 
Zapatos Befié, niüo, a 1,50 pesetas 
Sandalias, para señora, a 5,50 pesetas 
El Porvenir 
I n í a n t e D. pernando , 2 2 
Lectores 
En la librería "E l Siglo XX" 
hay gran surtido en obras de 
ciencias, artes, literatura, va-
rias; para estudios escolares y 
especialización en profesiones, 
etcétera, etc. 
i "Vidas sombrías", por PÍO BAROJA.—4.50. 
"El fin de una pecadora", por Antonio Valdés. 
5 pesetas. 
"Alquimia espiritual", por Julio Bernacer. 
5 i esetas. 
"Una muj ,r superior", novela, por M. Delly. 
4 pesetas. 
"La ciencia del amor", por Fr. Albino Q. Me-
néndez-Reigada, O. P., obispo de Tenerife,— 
Pequeña Biblioteca Mística.—2 pesetas, 
"La vendedora de encaj s", novela, por An-
dree Vertiol.—Colección Mariposa.~3.50 pts. 
f " El esclavo del Demonio", de Mira de Ames-
cua.—Volumen tercero de la colección de 
obras selectas de nuestro autores clásicos y I 
modernos.—1.75 pesetas. í 
:-: N O T I C I A S :-: 
DOS EXTRAORDINARIOS 
Con motivo de la feria que en estos 
días se está celebrando en Morón de la 
Frontera, nuestro estimado colega <E1 
Cronista» de aquella importante pobla-
ción sevillana, ha publicado un magní-
fico extraordinario en el que figuran 
numerosas vistas de calles, monumen-
tos y personas representativas del pue-
blo, y una porción de bien escritos ar-
tículos. 
También hemos recibido el número 
extraordinario que con excelente cola-
boración y buen número de fotografías 
ha publicado el importante semanario 
de Murcia «El Mercantil de Levante». 
Agradecemos el envío y felicitamos a 
ambos queridos colegas. 
LA FILARMÓNICA 
La nueva sociedad Filarmónica Infan-
til, creada por nuestros amigos Alfonso 
Aragón, Manolo Berdún y Paco Caba-
llero, que cuenta ya con numerosos 
alumnos, está preparando la puesta en 
escena de dos obras populares «La tem-
pranica» y «El pobre Valbuena». 
Para que los niños y niñas afiliados a 
dicha agrupación tengan más interés y 
provecho práctico, además del de agra-
dable entretenimiento, se proyecta abrir 
cursos de solfeo, guitarra, bandurria y 
violín, con objeto de que algún día 
puedan constituir un buen orfeón. 
Merecen elogios dichos aficionados 
por sus esfuerzos en pro del arte lírico. 
PETICIÓN DE MANO 
Por el rico hacendado de Casaber-
meja, donjuán de Zafra Gómez, ha sido 
pedida la mano de la simpática señorita 
Rosario Castilla Perea, para su hijo don 
José Zafra Rodríguez. 
La boda será en breve. 
EN CAPUCHINOS 
Celebra hoy día 20 la V. O. T. los 
ejercicios correspondientes al mes ac-
tual. La misa de Comunión general es 
a las siete y media; los cultos vesperti-
nos empezarán a las cinco, con exposi-
ción de su Divina Majestad, rezo de la 
Corona franciscana. Letanías cantadas, 
Reserva solemne y procesión con la 
imagen de San Francisco por el Triun-
fo. El sermón está a cargo del reveren-
do padre Cristóbal, de Ubeda. 
LETRAS DE LUTO 
En Granada ha fallecido, el pasado 
miércoles, don Carlos Morell Cuéllar, 
hermano político de nuestro querido 
amigo don José Aguila Collantes. 
Descanse en paz, y reciba su familia, 
en especial la distinguida esposa de 
dicho doctor, nuestro sentido pésame. 
! NOTAS MILITARES 
Ha regresado de Ronda, haciéndose 
nuevamente cargo de la Comandancia 
militar, el coronel jefe de este regimien-
to de Reserva, don Ismael Silva Molina. 
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CEGDENTO "ASüAND 9 ^ 
i F R I T E R A / A A R C A N A C I O N A L í 
La conslrucclón moflerna y las grandes oDras de ingeniería no emplean otra marca. 
Delegación para Málaga y su provincia, 
J U A N M O R E N O - B o l s a , 12 - M Á L A G A 
D e p ó s i t o : m O ü i p l f l LiARIO, lO 
Ha marchado para varios puntos el 
recientemente ascendido coronel don 
Ramón Somalo Reymundí. 
A Málaga, marchará el nuevo capitán 
don Leopoldo Ruiz. 
DE VIAJE 
Se encuentra en Carratraca, acompa-
ñada de su señora madre, doña Paz Ba-
rón Cordón, de Gutiérrez. 
Saludamos ayer en ésta, d-e paso de 
Granada a Málaga, a nuestro querido 
amigo, el escultor don Francisco Palma 
García. 
Han regresado de Granada don Fran-
cisco Sánchez Bellido y señora; y de 
Lanjarón, doña Elena García, de Rosa-
les y su hijo don José; doña Isaura Ara-
na, de Alcalá, y las simpáticas y bellas 
señoritas María Aguila Collantes, Nati-
vidad y Encarnación Burgos Frías. 
Ha marchado a Málaga, nuestro ami-
go don Rafael Trigueros Maldonado. 
Ha regresado de su breve viaje a 
Ríogordo, el director de esta Agencia 
del Banco Hispano Americano, don Mi-
guel Muñoz y familia. 
En esta semana regresarán a Málaga 
nuestro amigo el oficial de Correos don 
Pedro Puche López y esposa. 
A Granada marcharon el jefe de esta 
estafeta de Correos, don Francisco Pipó 
de la Chica, su esposa e hijo Lorenzo. 
ENFERMOS 
En Granada, adonde se trasladó la 
semana anterior, le ha sido practicada 
una delicada operación quirúrgica en la 
cabeza, por el doctor Escribano, a don 
Baldomero Tapia Aragón. 
El estado del paciente es satisfactorio, 
esperándose poder practicarle una nue-
va operación peligrosísima, con la que 
Dios quiera obtenga el estimado señor 
la curación de su grave dolencia. 
Ayer estuvo en ésta el reputado doc-
tor granadino don Fermín Garrido, vi-
SE SALDAN 
Trajes interiores de punto inglés, para 
señora, 5 pesetas. 
Camisetas punto inglés, desde 2 pts. 
Franelas fantasía gran novedad, para 
vestidos de señora, a PCSEIfl . 
sitando a un hijo de ¡a señora viuda de 
Benjumea, que se halla atacado de re-
pentina y grave enfermedad; a otro de 
don Alfonso Casaus; a don José Casti-
lla González, y a la esposa de don Fran-
cisco Martínez, dueño del hotel Colón. 
Deseamos el alivio de dichos enfer-
mos. 
NUEVA RELOJERÍA 
Próximamente se verificará la aper-
tura de nuevo establecimiento de relo-
jería en calle del Infante D. Fernando, 
frente a la «Liga Industrial». 
UN HOMBRE MUERTO 
En terrenos que labra en Los Carva-
jales el colono Francisco Mesa Sánchez, 
ocurrió el lunes un fatal accidente. El 
obrero de veintiocho años Juan Agui-
lera Arrebola se hallaba conduciendo 
una yunta, cuando al agacharse recibió 
de una de las caballerías un par de co-
ces, con tanta desgracia que una de ellas 
le alcanzó en la cabeza, produciéndole 
tan grave lesión en el parietal izquierdo, 
que íe sobrevino la muerte. 
DE LA SECCIÓN DE SASTRERÍA 
de la CASA BERDÚN, se ha hecho cargo 
el conocido sastre madrileño don Juan 
Camacho Alvarez. 
LA MODA ELEGANTE ILUSTRADA 
publica en su número del mes de Sep-
tiembre ciento veinticuatro modelos de 
trajes para señoras y niños. Trajes de 
luto. Modelos de ropa blanca. Veinti-
cinco labores prácticas y de fácil ejecu-
ción. Un patrón trazado de diez de los 
modelos más prácticos de trajes conte-
nidos en la Sección gráfica. Revista pa-
risién. Interesante artículo «El mundo 
Infantil, Los juegos en el campo y La 
Ciudad», por doña Melchora Herrero; 
Articulos literarios de «Pérez Zúñiga, 
Cenamor y Gonzalito», Artículo de arte: 
El miniado, por «Charito»; Corres-
pondencia particular, Consejos, Recetas, 
etc.—Pidan números de muestra a la 
Administración: Calle Preciados, 46. 
Madrid—Apartado 45. 
ESCÁNDALOS, RIÑAS V 
BORRACHERAS 
Antonio Martín Madrigal tiró una 
piedra con tanta desgracia que alcanzó 
a Carmen Villalón Rosas, producién-
dole una lesión en el labio inferior, 
calificada de leve en el hospital. 
En la calle del Toril formó gran 
escándalo Francisca Oarcia Toro, diri-
giendo insultos y ofensas de «pronós-
tico reservado» a Antonia Diez de los 
Ríos y a una hija de ésta, llamada María. 
De la vía pública fué recogido, por 
blasfemar en estado de embriaguez, un 
individuo llamado Juan Narbona. 
El miércoles fueron conducidos al 
hospital los jóvenes José Sánchez Para-
das y Antonio Laurín, apreciándosele al 
primero una herida en la cabeza, que 
le había sido causada de una pedrada 
por el segundo, y al salir en defensa de 
aquél su padre Juan Sánchez, maltrató 
de obra a Laurín, causándole una con-
tusión en el muslo derecho. 
UNA CAÍDA 
Al bajar por una escalera, en una 
casilla de peones camineros situada en 
el sitio conocido por el Batán, cerca de 
Bobadilla, el anciano de 72 años Jósé 
Vallejo Corredera se produjo algunas 
lesiones, calificadas de leves en este 
hospital, dónde ha quedado encamado. 
PÉRDIDA 
En trayecto comprendido desde el 
Henchídero, calles Real, Calderos, Za-
pateros hasta el Parador de San Fran-
cisco, se ha extraviado una chaqueta 
que por tener una libreta de apuntes de 
mucho interés para su dueño, gratificará 
al que la entregue con 20 pesetas. 
Pueden entregar dicha prenda en 
el expresado Parador. 
AUNQUE PAREZCA MENTIRA 
ONCE PAVOS SE LAS "PIRAN,, 
El colono del cortijo del Río, Julián 
Ramírez Aguilera, ha denunciado que 
el dia 18 desaparecieron once pavos de 
su propiedad que se hallaban pastando 
en terrenos inmediatos a aquella finca. 
EL COLEGIO DE SAN LUIS 
GONZAGA 
Hemos recibido el Anuario que acaba 
de publicar este importante centro de 
enseñanza, correspondiente al curso 
1924-25. Constituye un bien editado 
folleto con varias fotografías de ¡aulas y 
alumnos, en el que figuran relaciones 
de éstos que han obtenido puntuación 
en los exámenes últimos, y además re-
glamento é historial del Colegio. 
Felicitamos al competente claustro de 
profesores del mismo por la obra reali-
zada, que tan gráficamente se demuestra 
en el citado folleto. 
SE DESEA 
matrimonio sin hijos (preferible tenga 
algún retiro o pensión como ayuda), 
para ocupar el cargo de porteros en 
casa e industria particular. 
Razón, en esta Administración. 
LA MÁQUINA DE ESCRIBIR Molle 
está expuesta en el escaparate del acre-
ditado establecimiento de don ANTO-
NIO CAÑAS; Estepa, 48. 
La máquina más práctica y barata. 
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Automóviles de Alquiler 
ID E 
J U A N M O Y A N O TORRES 
Martín de Laque 7. :-: Teléfono número 220 
2 reales 
SE ALQUILA 
la casa número 2 de la calle Maderue-
los. Darán razón en el almacén de vinos 
de calle Diego Ponce. 
A LAS SEÑORAS 
El representante de la casa «Almace-
nes de Camino» de Sevilla, tiene el gus-
to de poner en cojiocimiento de su dis-
tinguida clientela, que en breve llegará a 
ésta con el surtido completo para la 
próxima temporada, en Ropa blanca. 
Mantelerías, Novedades, y Vestidos. 
Se hospedará en el Hotel Universal. 
SALÓN RODAS 
Hoy, domingo, se inaugurará la tem-
porada cinematográfica enaste coliseo 
con la monumental producción titulada, 
«El Niño Rey», grandiosa serie histórica 
entseis jornadas de la desventurada odi-
sea del infortunado Luis XVII , única fil-
mada en los interiores y parques de 
Versalles por autorización especial del 
Ministerio de Bellas Artes de Francia, 
y de la cual se pasará la primera jorna-
da, en cuatro partes. También figura en 
el programa de esta noche la extraordi-
naria producción americana, en cuatro 
partes, «La danza de la muerte». 
La nueva empresa de este Salón se 
propone proyectar en la actual tempo-
rada las últimas creaciones de la cine-
matografía española, como asimismo las 
grandes exclusivas de la casa Capitolio. 
ACCIDENTE DEL TRABAJO 
Estando trabajando, el martes, en el 
taller de forja situado en la plaza de 
Santa María, propiedad de Juan Aguilar 
Heredia, el joven de quince años Anto-
nio Caballero Bravo, tuvo la desgracia 
de que se le cayese un trozo de hierro 
candente, causándole quemaduras en la 
parte inferior de la pierna derecha. 
Fué trasladado al hospital, en donde 
recibió asistencia facultativa, quedando 
encamado. 
CONTRIBUCIÓN INDUSTRIAL 
Se anuncia al público que para el 
pago de la contribución industrial se ha 
señalado los días 21 al 25 del actual; 
advirtiéndose que dicho plazo es el 
único que se concede para el pago vo-
luntario. 
O c a s i ó n 
C a m a s d e pe r sona , 
a 7 d u r o s . 
C a m a d e m a t r i m o n i o , 
O N C E d u r o s . 
Cama , t o d a d o r a d a , 
3 3 d u r o s . 
Por su agradable 
sabor es un placer 
para los niños el ja-
rabe-tónico-recons-
tituyente 
Eficaz remedio reconocido por la 
ciencia para atajar los progresos del 
raquitismo, anemia, tisis y empobre-
cimiento de la sangre. 
Abre el apetito y prepara a los ni-
ños un magnífico y rápido creci-
miento. 
Más de 30 aíios de éxito creciente. —Apro-
bado por la Real Acadenná de Medicina 
lUIMI Rechace todo Irajcn que no Ho»c e » la etlqutl.i llfljU Citerior H I P O F O S P I T O S 8 A I . U U en rejo 
Sección Religiosa 
Jubileo de las cuarenta horas pura la pró-
xima semana, y señores que lo costean. 
IGLESIA DE SANTA EUFEMIA 
Día 20. —Doña Carmen Palma, por su 
esposo. 
Día 21.—Doña Julia Muñoz Checa, por 
su cuñada dona Dolores Jiménez 
Vida, 
Día 22 . - Doña Elena de Arco, viuda de 
Ovelar, por sus difuntos. 
Dia 23.—Señorita doña Teresa Morales 
Berdoy, por sus padres. 
Día 24.—Doña Josefa Cámara, por su 
hermana señorita Carmen Cámara. 
IGLESIA DE BELÉN 
Dia 25.—Doña María G. del Pino, de 
G. Aleo, por sus difuntos. 
Día 26.—Doña Elisa Palma, por sus di-
funtos. 
EN SAN AGUSTIN 
Con idéntica solemnidad y aparato 
religioso que otros años, han celebrado 
las beneméritas Siervas de María en su 
iglesia de San Agustín el triduo a la 
Santísima Virgen de la Salud. 
Volada la preciosa imagen sobre su 
altar, adornado con la belleza de sus 
flores, colocadas con mucho gusto, ve-
nía a dar un realce completo la ilumina-
ción eléctrica, que envolviendo al altar 
en un halo de luz parecía acercarnos 
más al cielo que a la tierra. 
En medio de este hermoso conjunto, 
la Virgen semejaba una aparición celes-
tial que viniera a recibir este homenaje 
de sus hijos, estas manifestaciones de 
reverencia a nuestra querida Madre de 
la Salud, la que parecía recoger solícita 
nuestras miradas y atender amorosa las 
peticiones y súplicas de sus fervorosos 
devotos. 
No nos olvidemos de tan buena ^ Ma-
dre y acudamos a ella con fe y confian-
za en nuestras enfermedades, que Ella 
nos atenderá. 
SLJ* • de 
A F A E L N U E V O 
Infante D. Fernando, 33 
Se lia recibido un estupendo surtido de 
Sombreros y gorras 
para,, la próxima temporada. 
Visite esta Sombrerería y podrá 
comprobar una vez más que es 
la que más barato vende. 
No se devuelven los originalrs, ni aceren 
de tilos se sostiene correspondencia. 
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P R O Q R f l T T m 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
hoy domingo, de 9 a 11 de la nochei 
en el Paseo de Alfonso XIII. 
!.• Pasodoble «Zaragoza>, por J. 
Beltrán. 
2-° Fado de «La perfecta casada», 
por Alonso. 
3. ° Gran jota de la ópera «La Dolo-
res», por Beltrán. 
4. ' Chotis «El señor Pablo», por J. 
Ortega. 
5. ° Pasodoble «Los Cadetes de la 
Reina», por Luna. 
S e v e n d e 
Musel ina superior, 
a 3 rea les . 
S á b a n a s de un ancho, 
9 pesetas . 
Toal las , medias y calcet i -
nes , d e s d e 2 rea les . 
C - A 3 . A . L E Ó N " 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
Trinidad López Carrillo; Antonio Do-
mínguez Otero; José Flores Hidalgo; 
Francisco Valle Pedraza; Encarnación 
Serrán Navas; Antonio Castilla Gonzá-
lez; Antonio Rodríguez Torralvo; Caye-
tano Rodríguez Rosas; Paz Melero Polo; 
Juan Corral Pérez; Angeles Aragón Do-
mínguez; Manuel Paradas Barroso; José 
Sánchez Burgos; María Alarcón Bellido; 
Rafael Campos Chacón; Josefa Gutié-
rrez Ruiz; Remedios Artacho Muñoz; 
Antonio Carmona Conejo; Juan Bautis-
ta Artacho Muñoz; Beatriz Pérez Rome-
ro; María Ruiz Ortigosa; Carmen Espá-
rraga Pabón; Antonio Sánchez Pane-
que. 
Varones, 13.—Hembras, 10. 
Los que mueren 
Miguel Molina Ríos, 6 años; Valva-
nera Sánchez Gallardo, 4 meses; Car-
men López Corredera, 22 meses; Arace-
11 Sarmiento Burruecos, 11 meses; An-
tonio Povedano González, 3 años; An-
tonio Páez Aguilar, 6 meses; Francisca 
López Muñoz, 50 años; María Hidalgo 
Galán, 20 años; Manuel Rodríguez Ro-
mero, 62 años; Antonio Romero Boni-
lla, 1 año; Ignacia Ruiz Hidalgo, 64 
años; Dolores Lebrón González, 20 años; 
Julia García Núñez, 6 años. 
Varones, 5.—Hembras, 8. 
Total de nacimientos. . . . 23 
Total de defunciones. . . . 13 
Diferencia en favor de la vitalidad 10 
Los que se casan 
José Veredas Moreno.con Isabel Bar-
neto González. 
M VILLA de PARIS 
Puede aíqnirír por m e n t a céntimos una onza de extracto superior, en tonos los perfumes. 
Colonia ambarada, extra fina 4.50 litro Nota LüS extractos que vende esta 
!5- rosa- -Z' casa son legítimos Neu-Kon v no 
id. id acacia. 6 . - id. manchan la ropa. 
Polvos estilo Pompeya, la onza 0.25 
I 
Capitán Moreno, 21. — Antequera 
Almacén de MADERAS de todas clases 




« P E R S i l l i l l l S 
TBflNSPSRENTES Y CORTINÍS 
DE ÚLTIMA NOVEDAD. 
Consulten muestras y precios 
Habiendo recibido un gran surtido de ca-
mas, baúles y maletas, se ofrece a 
precios muy económicos. 
PLAZA OE S A I SEBASTIAN, 3 ( e i n c ó n ) 
T E L É F O N O , 3 0 ? 
A cañonazos 
La zapatería que más y más 
barato vende en Antequera 
es E L CAÑON 
V E A N L O S P R E C I O S 
Brodequines de caballero, pesetas 14 
Zapatos caballero color y negros, » 18 
Blancos piso de goma, > 1.0 
Anca de potro, lejítima, * 27 
De niña y niños mucho más 
barato que antes. 
T o d o b a r a t o 




Calle Infante D. Fernando. 
E L A B O R A C I Ó I T D E 
antecados 
Roscos y Alfajores 
de — 
I 
Presenta los calzados más elegan-
tes y más baratos. 
Estepa, 23 ( junto al Banco H i s p a n o ) . 
Especialidad en las medidas. 
MARMOLES 
DEL PAIS Y EXTRANJERO 
ESCULTURAS : MAUSOLEOS : ESCALERAS 
ADORNOS : REPISAS 
L á p i d a s de todas c l a s e s . 
TABLEROS PARA MUEBLES 
Viuda 
de Rafael (Jaeza p n a 
M A L A G A 
4 5 0 
E s e l m ó d i c o precio a que 
s e e s t á n vendiendo los 
c o r s é s - f a j a con refuer-
zo de goma 
LA V I L L A DE PARIS 
